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JUDUL: 
Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar Rupiah, Pengeluaran Pemerintah, Dan 
Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1985-2014. 
ISI: 
Kesejahteraan penduduk di Indonesia dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan 
ekonomi (PDB). Perekonomian terbuka yang diterapkan di Indonesia 
mengindikasikan adanya perdagangan antar negara yang selanjutnya berdampak 
pada nilai tukar rupiah, kegiatan ekspor-impor, serta pengeluaran pemerintah untuk 
melakukan suatu kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana 
pengaruh harga minyak dunia sebagai faktor terpenting dalam perekonomian suatu 
negara, nilai tukar rupiah, pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto terhadap 
tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka 
pendek. Data yang digunakan adalah time series tahunan dari tahun 1985 hingga 
2014. Dalam penelitian ini menggunakan metode Error Correction Model (ECM) 
dengan program E-views 7.1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua 
variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia. Studi ini menyarankan supaya kebijakan yang dilakukan dapat 
menstabilkan nilai tukar rupiah yang selanjutnya berdampak pada produktifitas 
sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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TITLE: 
The Effect of World Oil Price, Exchange Rate, Government Expenditure, and Net 
Exports to Economic Growth In Indonesia 1985-2014. 
DESCRIPTION: 
Welfare of the population in Indonesia can be measured by the level of economic 
growth (GDP). Open economy that is applied in Indonesia indicate the existence of 
trade between countries that subsequent impact on the exchange rate, import-
export activities, as well as government expenditure to carry out a policy. This study 
aims to examine how to influence world oil prices as the most important factor in a 
country's economy, the exchange rate, government expenditure, and net exports to 
economic growth rates in Indonesia in the long term and short term. The data used 
is the annual time series from 1985 to 2014. In this study using Error Correction 
Model (ECM) with the program E-views 7.1. The results of this study indicate that 
all variables significantly influence the rate of economic growth in Indonesia. This 
study suggest that policy should stabilize the exchange rate which in turn impacts 
on productivity, so that can increase economic growth in Indonesia. 
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